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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 
rahmat-Nya Skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Melalui skripsi ini, penulis 
mengetengahkan judul :” PROBLEMATIKA PEMIDANAAN TERHADAP 
TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA 
(CONCURSUS REALIS)  DENGAN PENGAJUAN PERKARA TIDAK 
SEKALIGUS  DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP”,  yang menguraikan 
berbagai aspek yang berhubungan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, 
Hukum Kepolisian, Hukum Pemasyarakatan serta aspek hukum lain yang 
berkaitan topik penulisan skripsi yang penulis ambil. 
Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis melengkapi data sekunder 
dengan melakukan penelitian pada Unit II Subdit II Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus dan Unit I Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, yang 
kebetulan Unit tersebut merupakan Unit yang pernah menangani perkara 
perbarengan tindak pidana (Concursus Realis) sebagai mana tema penulisan yang 
diambil. Di dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan 
Ibu Melani, S.H., M.H.,selaku dosen pembimbing dan sekaligus selaku 
Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Unpas Bandung, yang mana 
ditengah-tengah kesibukannya telah bersedia untuk meluangkan waktunya dengan 
memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta diskusi untuk penyelesaian 
Skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Dr. H. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
2. Dr. Anthon F. Susanto S.H., M.Hum,. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
5. Bapak Kapolres Cimahi AKBP Rudi Heriyanto, SH, M. Hum, selaku 
Kapolres Cimahi dan Kombes Pol Saidal Mursalin, MH, selaku Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang telah memberikan izin pada 
penulis untuk menempuh dan menyelesaikan perkuliahan; 
6. Bapak Kompol Kusin, selaku Kanit II Subdit II Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Jabar, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai 
oleh penulis; 
7. Bapak Akp Acep Sujana, SH, M.H., selaku Panit Unit 1 Subdit II, Direktorat 
Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, yang telah bersedia untuk diwawancarai 
dan telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta 
memperoleh data-data yang diperlukan; 
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Unpas Bandung; 
9. Anak dan istri tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis; 
10. Rekan-rekan seperjuangan baik diperkuliahan maupun di tempat penulis 
bekerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, 
karena kesempurnaan milik sang Pecipta. Namun terlepas dari itu, kritik dan saran 
sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan dimasa mendatang. 
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